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Принципиальное значение для обеспечения объективности оценки имеет правильная группировка ее по-
казателей. На рисунке 1 приведено логическое дерево формирования системы показателей оценки эффек-
тивности КИС. 
Эффективность КИС 
1-й уровень - интегральные 
показатели эффективности 
2-й уровень - обобщающие 
показатели эффективности 
3-й уровень - частные показатели 
эффективности 
4-й уровень - факторы, влияющие на 
показатели эффективности 
Рис. Дерево показателей оценки эффективности КИС 
Примечание - Источник: собственная разработка 
Изучение на комплексе ОЭМ количественных и качественных изменений, происходящих в элементах 
управляющей и управляемой подсистем вуза, во внешней среде вуза, а также изучение современных мето-
дик оценки эффективности КИС позволяет выделить несколько взаимосвязанных между собой групп пока-
зателей оценки эффективности КИС вуза по следующим основаниям группировки: стадии ЖЦ, направления 
автоматизации, структурные составляющие КИС. 
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Анализ влияния внешнеэкономической политики на состояние продовольственного рынка является 
крайне актуальной проблемой. Современная методология анализа аграрной политики предполагает исполь-
зование системы экономико-математический моделей и средств их программной реализации, что позволяет 
проведение многовариантных аналитических расчетов. Основным блоком данного рода моделей является 
модуль спроса на аграрную продукцию. 
Мы считаем логичным при моделировании рыночного спроса использовать линейную систему расходов 
в качестве анализируемой функции спроса, в соответствии с которой проблема максимизации совокупной 
полезности для типичного потребителя может быть представлена в математическом виде: 
U=U{qi-Cif 
1=1 
І Pi *qі <y,Q<bt<\,£/>, = 1,<7, -С; У 0 І=І І=І U=maxc/ 
Решением задачи (1) станет система уравнений спроса: 
(1) 
р,*Яі=с* р,+Ь,* У~Ъс*рІ 
>=1 
i,j = \,n (2) 
Продифференцировав систему уравнений (2) по доходу и ценам на продукцию находим, что соответст-
вующие эластичности спроса равны: 
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При этом значения эластичностей и производных должны удовлетворять нижеследующим свойствам 
системы уравнений спроса (4) - (7): 
до а * р 
1. свойство Энгеля: £ р, *—- = 1 или X®/ *77, = 1 > где 0J, = L І ДУ , у 
л 
2. свойство Курно: £ р, * — - = - q . или *£„ = ; , 8pj , 
(4) 
3. свойство симметрии: є„ = — * є п + а> * (п - г],); 
wi 
4. свойство гомогенности: 
(5) 
(6) 
(7) 
В нашем случае для нахождения коэффициентов системы уравнений спроса (2) мы используем метод ка-
либровки, который требует выбора следующих значений: эластичностей спроса по доходу, ценовых эла-
стичностей спроса, потребления на душу населения, цен на основные виды продукции и уровня дохода в 
базовом периоде. 
Для расчета эластичностей по доходу на основные виды продукции нами используется регрессионный 
анализ, с помощью которого исследуются зависимости вида: =a t*ln(j>,)+flf, + и і Г Полученные таким 
образом коэффициенты позволяют найти коэффициенты эластичностей спроса на анализируемые виды 
продукции по реальным денежным доходам а . 
а>, 
При этом последние должны соответствовать свойству Энгеля (4). 
Для расчета эластичностей спроса по ценам мы используем концепцию раздельного бюджетирования. 
При данном подходе эластичности спроса могут быть рассчитаны по следующим формулам: 
0)і 1 і \ 
Єу= L*1?i*Tlj-<»j*rii; Еи= — *Т]І*{1-й)і*Т1і)-6)І*?1і, ( 8 ) 
ЙТ ш 
где ш - «гибкость денег». Для Украины, России и Республики Беларусь данный показатель равен -2. 
Таким образом, заменив в уравнениях (3) эластичности спроса по ценам на соответствующие уравнения 
b * у 
(8), получаем: с, = q, + ' • 
р*ш 
Нами были получены следующие значения эластичностей спроса на основные виды продукции по дохо-
ду и ценовых эластичностей спроса на основные виды продукции (табл.). 
Таблица. Значения ценовых эластичностей спроса и эластичностей спроса 
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Хлеб -0,19 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,32 
Картофель -0,14 -0,78 -0,01 0,00 -0,07 -0,02 -0,07 -0,03 -0,01 -0,02 -0,02 -0,39 1,57 
Овощи -0,14 0,00 -0,79 0,00 -0,07 -0,02 -0,07 -0,03 -0,01 -0,02 -0,02 -0,39 1,57 
Фрукты -0,16 0,00 -0,01 -0,91 -0,09 -0,03 -0,08 -0,04 -0,01 -0,03 -0,02 -0,45 1,82 
Мясо и мясо-
продукты 
-0,11 0,00 0,00 0,00 -0,68 -0,02 -0,05 -0,03 0,00 -0,02 -0,02 -0,31 1,25 
Рыба и рыбо-
продукты -0,08 
0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,48 -0,04 -0,02 0,00 -0,01 -0,01 -0,23 0,93 
Молоко и мо-
лочные продук-
гы 
-0,08 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,01 -0,46 -0,02 0,00 -0,01 -0,01 -0,21 0,85 
Сахар -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,01 -0,02 -0,25 0,00 -0,01 -0,01 -0,12 0,47 
Яйца -0,11 0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,02 -0,06 -0,03 -0,65 -0,02 -0,02 -0,32 1,30 
Растительное 
масло 
-0,02 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,14 0,00 -0,07 0,27 
Пр продукты 
питания -0,07 0,00 0,00 0,00 
-0,04 -0,01 -0,04 -0,02 0,00 -0,01 -0,43 -0,21 0,85 
Прочая продук-
ция и услуги -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,05 
-0,02 -0,05 -0,02 0,00 -0,02 -0,01 -0,82 1,10 
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Таким образом, полученные значения ценовых и перекрестных эластичностей и эластичностей по доходу 
рыночного спроса на основные виды продукции позволяют моделировать спрос с помощью метода калиб-
ровки в модели частичного равновесия аграрного сектора Республики Беларусь. 
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Сельское хозяйство Республики Беларусь миновало стадию стагнации переходного периода и с 2001 г. в 
данной отрасли наблюдается рост производства в условиях стабильного экономического и институциональ-
ного положения, что позволяет с большой долей вероятности прогнозировать влияние внешних факторов и 
политических мероприятий на состояние дел в аграрном секторе. В связи с этим нами была разработана 
концепция региональной экономико-математической модели аграрного сектора. 
В то же время аграрная политика Республики Беларусь все больше использует различные инструменты 
для достижения широкого спектра целей: для поддержки доходов производителей сельскохозяйственной 
продукцию, для стабилизации цен, для поддержания продовольственной безопасности, для развития перера-
батывающей промышленности и для соответствия рамочным условиям ВТО. Результат от введения обозна-
ченных мероприятий трудно предвидеть без помощи модели, которая позволит количественно оценить 
влияние инструментов аграрной политики на состояние дел в сельском хозяйстве. 
Региональная модель сельского хозяйства представлена экономико-математической программируемой 
моделью аграрного производства, задачами которой является анализ широкого спектра существующих и 
запланированных политических решений при помощи упрощённой системы количества и цен на сельскохо-
зяйственную продукцию. В результате максимизации прибыли производителей сельскохозяйственной про-
дукции и при соблюдении сформулированных ограничений, налаживаемых непосредственно особенностями 
производственного процесса, внутренней и внешней средой, рассчитываются оптимальные объёмы произ-
водства по отдельным альтернативным отраслям растениеводства и животноводства. В качестве производ-
ственной единицы принятия решений выступают районы ("региональные предприятия"). 
Для прогнозирования структуры производства в целевом году (Ex-Ante-анализ) спецификацию коэффи-
циентов модели целесообразно провести, используя методы нормативной и позитивной экономики. 
Мы считаем логичным модульное строение экономико-математической модели, которое позволит ис-
пользовать отдельные модули независимо от степени готовности общей системы, и даст возможность коор-
динировать их работу таким образом, что переменные решения нижнего модуля будут восприниматься 
верхним модулем как входные коэффициенты (Input). 
Нами предлагается следующая модульная структура региональной модели: 
1. Модуль сбора первоначальной информации для проведения Ex-Post-анализа (выборка по сельскохозяй-
ственным предприятиям республики). 
2. Модуль обработки информации: производится расчет специфических для каждого района свободных 
членов и коэффициентов экономико-математической модели (Input-Output коэффициентов, коэффициентов 
целевой функции, наличия факторов производства, спроса по видам продукции и др.). 
3. Модуль нахождения оптимального решения для базисного года (представлен в виде комбинации из 3 
подмодулей): устанавливаются двойственные оценки ограниченных факторов производства, и осуществля-
ется спецификация элементов калибровки для использования принципов позитивного математического про-
граммирования. 
3.1. Подмодуль базисной спецификации. 
Осуществляется построение экономико-математической модели аграрного производства, базирующейся 
на линейном программировании. 
3.2. Подмодуль калибровки. 
В построенную линейную экономико-математическую модель включаются калибровочные ограничения, 
цель которых - отображение фактически сложившейся структуры производства. В ходе решения оптимиза-
ционной модели калибровочные ограничения поставляют информацию о маржинальной стоимости сло-
жившейся структуры. Эти граничные цены позволяют сделать заключение о том, как "дорого" обходится 
нам фактический уровень производства (что есть) в сравнении с оптимальным (что должно быть). 
Граничные цены позволяют определить неявно заданные затраты производства по фактически сложив-
шейся структуре производства. Эти неявные затраты по особой методике вводятся в уравнение целевой 
функции в виде нелинейных калибровочных элементов, что позволит в подмодуле репродукции отказаться 
от использования в структуре модели калибровочных ограничений. 
3.3. Подмодуль репродукции (воспроизведение фактического уровня производства с помощью модели 
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